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Možda nekoga može začuditi či-
njenica da katolički teolog piše o sa-
kramentima u pravoslavnoj Crkvi, no i 
zbog ekumenskih nastojanja to je vrlo 
dobrodošla novost na hrvatskom teološ-
kom ozemlju. Uostalom, katolički teolog 
u pristupu teologiji sakramenata u pra-
voslavnoj Crkvi polazi od ekumenskih 
stavova izraženih u dokumentima Ka-
toličke crkve, koji izražavaju otvorenost, 
ali i zahtjev dubljega međusobnog teo-
loškog razumijevanja. Zbog toga je vrlo 
važna činjenica da autor u svojem dje-
lu donosi sve važnije dokumente eku-
menske naravi i ekumenskih nastojanja 
kako bi argumentirano potkrijepio svo-
je izlaganje.
Smatramo da je autor u pisanju 
i razradi ovog djela pristupio vrlo su-
stavno i znalački te se može reći da je 
ova knjiga izvrstan plod njegova du-
gogodišnjega marljivoga i predanoga 
znanstveno ‑istraživačkog rada. Teme-
ljeći svoje pisanje na argumentiranim 
činjenicama i dokumentima te na broj-
noj literaturi, Mateljan u ovom djelu do-
sljedno pokazuje i znanstvenu kompe-
tenciju u istraživanju, ali i kritičku ana-
lizu i vrednovanje teoloških sadržaja 
koji se odnose na središnju temu djela, 
ne propuštajući iznijeti zapažene osob-
ne osvrte, mišljenja i prijedloge, posebi-
ce glede daljnjeg razvoja ekumenizma.
Zaključujući ovaj osvrt, još jed-
nom želimo naglasiti da je objavljivanje 
ovoga Mateljanova djela vrlo korisno i 
opravdano. Autoru bih iskreno čestitao 
i odao priznanje na uloženom trudu u 
pisanju ovog djela. Naime, djela poput 
ovoga su itekako dobrodošla za hrvat-
sku teološku, duhovnu i kulturnu sce-
nu te će zasigurno intelektualno i kul-
turalno obogatiti ne samo studente teo-
logije i promicatelje ekumenizma, ne sa-
mo hrvatsko čitateljstvo, nego i sve koji 
se iskreno zanimaju za istočnu teologi-
ju i liturgiju te nastoje oko boljega me-
đusobnog razumijevanja i ekumenskog 
zbližavanja. Svima nam je znano da u 
mnogočemu postoji slaganje pravoslav-
ne i katoličke teologije sakramenata, ali 
postoje i neka razmimoilaženja, drukči-
ja tumačenja i sl. I zbog toga je ova knji-
ga dobrodošla, kako bi se upoznalo i 
ono što nas povezuje, kao i ono što nas 
razdvaja, te kako bismo u ekumenskom 
duhu tražili putove koji mogu dovesti 
do zajedničkih sakramentalnih slavlja.
Ivan Karlić
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U izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog 
ureda iz Frankfurta na Majni u Biblio-
teci »Diaspora croatica« objavljen je 21. 
po redu zbornik pod nazivom Digitalno 
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doba i pastoral mladih. U zborniku su pre-
davanja s godišnjega pastoralnog skupa 
hrvatskih svećenika, đakona, pastoral-
nih suradnica i suradnika iz Zapadne 
Europe, koji je održan od 7. do 10. listo-
pada 2019. godine u Nadbiskupiji Bam-
berg u Vierzehnheiligenu.
Doc. dr. sc. Stanislav Šota s Kato-
ličkoga bogoslovnog fakulteta u Đako-
vu prvo je predavanje naslovio »Mladi 
i poimanje o mladima prema pobudni-
ci Christus vivit‘– Krist živi »́, koju je pa-
pa Franjo 2019. godine uputio mladima. 
Autor ističe kako mladi i mladost nisu 
nešto što se može analizirati na apstrak-
tan način. »Mladost kao takva ne posto-
ji, postoje samo mladi s konkretnim ži-
votima i iskustvima, mladi koji su u su-
vremenom svijetu izloženi stalnim i br-
zim promjenama koje utječu na njihovo 
(ne)snalaženje. Suvremeni pastoral mla-
dih treba uvijek imati u vidu konkretnu 
situaciju u kojoj se mladi nalaze, uklju-
čujući i njihove probleme«, upozorio je 
dr. sc. Šota. Prof. dr. sc. Danijel Labaš s 
Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu u svojem predavanju govorio 
je o medijskoj pismenosti kao preduvje-
tu za pastoralni rad s medijima. Medij-
ska pismenost, kao rezultat medijskog 
obrazovanja, prema različitim autori-
ma, podrazumijeva »pristup, analizu, 
vrednovanje i stvaranje sadržaja« u ra-
zličitim medijima, posebno na internetu 
na kojemu je svaki dan prisutno oko mi-
lijun novih korisnika. Čak 45% svjetske 
populacije, dakle tri i pol milijarde lju-
di, u doba pripreme predavanja i član-
ka koristi se društvenim mrežama, ista-
knuo je dr. sc. Labaš. Koristeći se poru-
kom pape Franje sudionicima konferen-
cije naslovljenom »Dječje dostojanstvo u 
digitalnom svijetu«, koja je održana u 
Vatikanu 2017. godine, podsjetio je da in-
ternetski sadržaji mogu pozitivno i ne-
gativno utjecati na djecu i mlade, ali i na 
odrasle. U izlaganju o izloženosti djece 
i mladih medijima izv. prof. dr. sc. Igor 
Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu predstavio je no-
vije rezultate istraživanja o odnosu dje-
ce i mladih prema medijima i komuni-
kacijskim kanalima. Pojasnio je promje-
ne u izloženosti medijskom sadržaju u 
kontekstu posljednjih pedeset godina.
»Mladi u digitalnom svijetu pre-
ma pobudnici Christus vivit« drugo je 
predavanje doc. dr. sc. Stanislava Šote. 
»Evangelizacija je mladih za Crkvu naj-
veći izazov. Za veliki broj evangeliza-
tora nemoć evangelizacije mladih naj-
snažnije otežavaju suvremena sofisti-
cirana tehnologija i mediji. Mediji ima-
ju posebnu moć u stvaranju virtualne 
stvarnosti. Ulaskom u svijet virtualno-
ga, mlad čovjek često gubi realnu sliku 
svijeta, gubi moć razlučivanja i razliko-
vanja istine od laži. Današnjem čovjeku 
nerijetko forma postaje važnija od sadr-
žaja. Mediji su nerijetko u službi osob-
nog profita manipulatora. Mladi su nji-
hove prve žrtve jer ne posjeduju izgra-
đenu životnu ljestvicu vrednota.« Prof. 
dr. sc. Danijel Labaš u svojem predava-
nju naslovljenom »Pedagoški i pastoral-
ni pristup medijskom odgoju« predsta-
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vio je četiri različita pedagoška pristu-
pa tom odgoju, te je istaknuo da je od 
svih ponajbolji kritički pristup. Važnost 
crkvenog nauka na području odgoja za 
medije izričito naglašavaju i vatikanski 
pastoralni naputak Communio et progre-
ssio, kao i dokument Hrvatske biskup-
ske konferencije Crkva i mediji te direk-
torij o medijima Mediji i divni Božji da-
rovi u službi evanđelja Biskupske konfe-
rencije Bosne i Hercegovine. U zadnjem 
prilogu u zborniku o rizičnom ponaša-
nju mladih u digitalnom svijetu i izv. 
prof. dr. sc. Igor Kanižaj ističe kako po-
sljednjih nekoliko godina ta tema posta-
je jedna od ključnih tema u raspravama 
o izloženosti djece i mladih medijima i 
informacijsko ‑komunikacijskim tehno-
logijama. Rizično ponašanje danas po-
najprije se prepoznaje u elektroničkom 
nasilju u kojem su mladi nerijetko žrtve, 
ali i sve češće počinitelji.
»Danas se osjeća potreba za me-
dijskom pismenošću kako bi mogli bo-
lje razumjeti promjene koje se događa-
ju, nove načine komuniciranja i poslje-
dice koje imaju osobito na antropološ-
kom planu. Taj je zahtjev osobito aktu-
alan ako se ima u vidu pastoral mladih 
budući da su oni úronjeni´ u svijet me-
dija. Tekstovi u ovom zborniku osvjet-
ljavaju pojedine važne aspekte pastoral-
noga djelovanja koji je osjetljiv na medij-
ske izazove mlađih naraštaja«, istaknuo 
je u recenziji prof. dr. sc. Jerko Valković.
Izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević 
u svojoj je pak recenziji istaknuo kako 
u ovom zborniku autori nude osnovni 
odgojno ‑obrazovni i pastoralni uvid ko-
ji se odnosi na mlade i djecu u digital-
nom dobu, u dobi kada se mladi i djeca 
redovito koriste internetom i društve-
nim platformama. »Za ispravno, kritič-
ko i odgovorno korištenje digitalnih me-
dija te kontrolu i/ili smanjenje rizičnih 
posljedica prekomjernog korištenja tih 
medija kod mladih, a i djece, prijeko je 
potrebna medijska pismenost koja tre-
ba postati integralni dio svih odgojno‑
‑obrazovnih i pastoralnih sustava. Sto-
ga preporučam ovaj znanstveno ‑stručni 
zbornik radova kako bi bio dostupan 
znanstvenoj, stručnoj i općoj javnosti, a 
posebice roditeljima, odgojiteljima i vje-
roučiteljima koji se koordinirano i su-
stavno bave odgojem i obrazovanjem te 
crkvenim pastoralom djece i mladih u 
digitalnom dobu.«
»Vjerujemo da će predavanja objav-
ljena u ovom zborniku zasigurno pomo-
ći u ovo naše moderno digitalno doba«, 
istaknuo je u predgovoru ovog zbornika 
delegat za hrvatsku pastvu u Republici 
Njemačkoj vlč. Ivica Komadina.
Adolf Polegubić
